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「第十三屆亞洲電腦輔助語言學習國際研討會」獲國內外學者熱情響應 
 
                                   ▲開幕典禮。 
  本校文學院與兒童英語研究所於 103 年 11 月 21 日至 24 日在進德校區教學大樓聯合舉辦「第十三屆亞洲電腦
輔助語言學習國際研討會」。與會嘉賓有李副校長清和、陳副校長明飛、研發處李研發長漢文及國際暨兩岸事務處
黃國際長聖慧。本次研討會另邀請國際知名學者日本早稻田大學學術副院長 Glenn Stockwell 博士、澳洲南昆士蘭
大學副教授兼任亞太電腦輔助語言學會理事長 Jeong-Bae Son 博士，及前清華大學外國語文學系榮譽退休教授暨
前系主任/現任逢甲大學外國語文學系教授劉顯親博士擔任大會主題演講講員，並邀請到亞洲電腦輔助語言學會創
會理事長/現任韓國慶州大學副校長 Larry Chong 博士擔任神秘嘉賓。大會論文發表人及參與者來自世界各地，包
含澳洲、紐西蘭、英國、美國、日本、韓國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、泰國、印度、印尼、越南、中國大陸及臺
灣。與會學者及研究生達 167 人；本校實習學生返校及與課程配合參與研討會之研究生達 105 人。 
  此研討會經「亞洲電腦輔助語言學會」正副理事長、本校文學院彭院長輝榮、兒童英語研究所郭鳳蘭教授、助
理曾盈琇小姐、助理洪佳蓉小姐、助理林盈瑩小姐、兒童英語研究所二年級蔡庭萱同學、柯勻筑同學及翁婉婷同學
偕同籌劃及擔任志工組織與協調。因會前準備充分，故參與同學之表現均稱職到位。不僅各國學者反映極佳，同學
本身亦覺收穫良多。前置作業包含志工徵選與司儀訓練，本校來自十三系所同學踴躍報名達 70 位。組織龐大志工
群實屬不易，文學院院長特邀經濟部國際貿易局綜企會羅主任清榮與同學分享與國際接軌之經驗談，以及本校英語
系教師 Mr. Bob Pierce 傳授接待英語，加上翻譯研究所二年級張德泰同學擔任助教，協助訓練志工，方使志工訓
練順利進行，各項分工最後深獲與會學者一致好評，同學均感到與有榮焉。 
  由於本次與會之國外學者眾多，在餐點之準備上特別加入彰化特色點心，如桂圓蛋糕、麻糬、肉包、紅豆餅及
鹿港水蒸蛋糕，並加入臺灣各種季節特色水果。本次研討會晚宴除選用臺式桌菜外，並於晚宴中加入具本土特色之
掌中劇團表演，獲得與會嘉賓之一致好評。再者，大會閉幕式中特邀請到本校幼兒園十五位大班學童參與演出，受
到各國學者熱烈迴響。此外，本院於會後舉辦「鹿港及彰化八卦山大佛半日遊」，以增進學者對彰化古蹟與固有文
化之認識。具備深度之文化行程尤獲眾多不同文化背景之學者青睞，咸云不虛此行。（兒童英語研究所） 
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  ▲李副校長清和(中)及陳副校長明飛(右)致歡迎詞。   ▲主題講員-日本早稻田大學學術副院長 Glenn       
                                                    Stockwell 博士。 
  
  ▲主題講員-亞太電腦輔助語言學會理事長 Jeong-Bae  ▲晚宴及掌中戲表演。 
  Son 博士(右)及逢甲大學外國語文學系教授劉顯親博士(左)。 
  
  ▲閉幕典禮。                                    ▲彰化鹿港文化之旅。 
  
   ▲彰化八卦山文化之旅。                         ▲大會志工團隊。 
 
